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He hath shewed thee .... 
What is good; and what doth 
the LORD require of thee, but 
to do justly, and 
to love mercy, and 
to walk humbly 
with thy GodP 
Micah 6:8 
CONVOCATION 
The Athletic Center 
June 8, 1985 
Prelude: Fanfare Prelude on "Lobe den Herren" 
Symphonic Winds 
Michael P. DiCuirci, M.M., Director 
James Curnow 
*Processional: Sine Nomine 
Symphonic Winds 
Ralph Vaughn Williams 
arr. A. Reed 
Michael P. DiCuirci, M.M., Director 
*Invocation 
Donald L. Tyler, D.D., Chairman 
The Board of Trustees 
Anthem: Praise Ye the Lord, the Almighty 
Concert Chorale 
Lyle J. Anderson, Ph.D., Director 
Welcome Address 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D., LL.D. 
President, Cedarville College 
Anthem: I Am 
Concert Chorale 
Lyle J. Anderson, Ph.D., Director 
Scripture Reading 
Richard D. Durham, Th. D. 
Professor of Bible and Greek 
Commencement Address 
Paul H . Dixon, M.Div., D.D., LL.D. 
President, Cedarville College 
*Hymn: 0 Master, Let Me Walk With Thee 
David L. Matson, Ph.D., Director 
arr. Mark Hayes 
Smith/Clydesdale 
Micah 6: 1-9 
Gladden/Smith 
0 Master, let me walk with Thee 
In lowly paths of service free; 
Tell me Thy secret, help me bear 
The strain of mil , the fret of care. 
Help me the slow of heart w move 
By some clear, winning word of love ; 
Teach me che wayward feet w srny, 
And guide them in the homeward way. 
Teach me Thy patience; still with Thee 
In closer, dearer company, 
In work that keeps faith sweet and strong, 
In trust that triumphs over wrong. 
Presentation of Class Gift 
Keith Holt, Senior Class President 
Acceptance of Gift 
Paul H . Dixon, M .Div. , D.D. , LL.D. 
Class Song: Me and My House 
Presentation of Candidates 
Clifford W. Johnson, D. Ed. 
Academic Vice President 
:j:Conferral of Degrees 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D., LL.D. 
Presentation of Awards 
Paul H. Dixon, M.Div., D.D. , LL.D. 
Prayer of Dedication 
Edward E . Spencer, M.A. 
Senior Class Advisor 
*Alma Mater: Wisdom's Dwelling 
David L. Matson, Ph.D. , Director 
Tim Sheppard 
To Wisdom's quiet dwelling place 
We come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there, 
And hidden wealth beyond compare , 
We ask that we who have His ca ll, 
Who know that Jesus pa id it all , 
Chorus: Our paths have led to Cedarville, 
Where we seek to do our Savior's will, 
We must impart the living Word , 
May own a deeper love toward men , 
For whom C hrist died and rose aga in. 
*Benediction 
And rescue those who have not heard. 
Let us who have been amply fed 
Provide a dying world with bread; 
Oh, let us be God's humble tool, 
That He may use us and our school. 
James T. Jeremiah, M.A. , D.D., Litt.D . 
Chancellor, Cedarville College 
Recessional : Pomp and Circumstance 
Symphonic Winds 
Edward Elgar 
Michael P. DiCuirci, M.M., Director 
Guests will remain in place until academic procession has left the building. 
*Congregation standing 
:j:Guests are requested to hold displays of support until all degrees 
have been conferred. 
Board of Trustees 
Paul H. Dixon, D .D ., LL.D., President; Cedarville , Ohio 
Donald Tyler, D . D. (1985), Chairman; Brownsburg, Indiana 
George Engelmann (1986), Vice Chairman; Burton, Michigan 
Eugene Apple, Ph .D. (1985), Secretary; Cleveland, Ohio 
J. Dale Murphy (1985), Treasurer; Waterloo, Iowa 
Tenn of Office Ending June, 1985 
Eugene Apple, Ph.D., Cleveland, Ohio 
Roy Guenin, Memphis, Tennessee 
C . E. Gene Miller, Allegan, Michigan 
J. Dale Murphy, Waterloo, Iowa 
Irwin Olson, Th.B. , Indianapolis, Indiana 
Gerald V. Smelser, D .D ., Kidron , Ohio 
Donald Tyler, D. D. , Brownsburg, Indiana 
Paul C. Vernier, M.D . , Fairborn, Ohio 
Term of Office Ending June, 1986 
William A. Brock, D. D., Columbus, Ohio 
Gilbert Brueckner, Menomonee Falls, Wisconsin 
James B. Carraher, J .D . , Toledo, Ohio 
John Draxler, M.B.A., North Royalton, Ohio 
George Engelmann, Burton, Michigan 
Lawrence Fetzer, Th.M., Dayton, Ohio 
Jack W. Jacobs, Th. D, Waterloo, Iowa 
Robert Sumner, D.D. , Murfreesboro, Tennessee 
Earl Umbaugh, M. Div. , Port Charlotte, Florida 
Term of Office Ending June, 1987 
Francis Bresson, B.A., Sussex, Wisconsin 
Jack Cline, Ph.D., Rockbridge, Ohio 
J. Don Jennings , D .D., Tacoma, Washington 
George O ' Bryon , Eldora, Iowa 
Lynn E. Rogers, B.A., Northfield , Ohio 
Paul Tassell, Ph.D., Schaumburg, Illinois 
W. Thomas Younger, D .D., Walnut Creek, California 
Emeriti 
CharlesA . Barth,Po~nd,Oh~ 
Rudy Bedford , B.S., Toledo, Ohio* 
Arthur W. Dyke, Elyria , Ohio 
James T . Jeremiah, D. D. , Cedarville, Ohio 
William Patterson, Greer, South Carolina 
Earl Willetts, Berea, Ohio 
*deceased 
1985 Graduating Class 
Biblical Education 
Comprehensive Bible 
Daniel Dale Barfell 
Jon David Beight *§ 
David Joseph Blackstone 
Cynthia Elaine Burdick 
Matthew Scott Burtis § 
Mark A. Craig § 
Daniel Earl Edwards * 
Steven Earl Freeman § 
Brian Philip Kennedy 
James John Kolar 
Lois Jean McCormick 
Gary L. Mills § 
Michael A. Orban § 
Lynn Bento Perry § 
Douglas L. Phillips § 
Brad M . Rickard 
Kirk Alan Wesselink * 
Carin Lynn Wilcox 
Patrick Lloyd Wishart * 
Preseminary Bible 
David C. Averill 
Robert Carl BeikertJr. 
Jim A. Bennett 
Aaron T. Bowes t 
Mitchell Dain Ely 
Mal Derrick Gibson 
Eric David Kunkel 
Lewis R. Kyle 
James M. Lorch 
William J . Mazey 
William McBrayer Jr. 
Danny L. Moore 
Dennis Martin Papp 
Evan D . Parks 
David Paul Piper 
Keith Alan Plunket 
Mark A. Price t 
Lawrence A. Reichard * 
Charles Everett Shepherd 
Neil Oden Skjoldal 
Timothy L. Stewart 
Edward Robert Supplee 
Business Administration 
Accounting 
Joyce Ann Abel 
Kimra Irene Ayres t 
Deborah Ann Battaglia tt 
Lori Ellen Bishop 
Ricky Clayton Bowers tt 
Kevin Lynn Clark t 
Jeffrey Keith Dilley 
Glen Arthur Jones 
Brent A. Long 
Christina Lynne McCauley 
Timothy John Reiter 
David R. Snyder tt 
Loretta Ann Walsh 
Kris Drew Wilcox 
Business Administration 
Charles Edmond Able II* 
Wayne Paul Anderson 
Robert Alan Bauer 
Sharon Lynn Banzhof 
Wendy Sue Border * 
Glen Chalmer Brown 
David C. Burghen tt 
David Keith Christmas * 
Laurie Dee Colas 
Craig R. Cotton 
Daniel B. Cowser 
Terri Lynne Driscoll 
Gregory Stewart Dudrow 
R. Michael Edwards 
Brian Scot Ensminger 
Steven Raymond Erickson 
Cynthia A. Galland 
Brian Douglas Green 
Katrina Renee Gruet 
Elizabeth Anne Habermehl * 
David Andrew Hartsough 
Carol Lee Helmick 
Rick R. Herrington 
Lori Ann Hippard 
Barbara Lynn Hood 
Robert G. Hood 
Paul Edwin Jones 
David Alan Kammeyer t 
Paul Stephen Kasabian 
Kathleen Renee Kirby 
Carol Lynn Koppe 
Lori Ann Leach 
Vicki Lynn Mangrum * 
David L . Moody " 
David Henry Mowry " 
Rex Alan Musselman 
Kimberly Ann Myers " 
Randall Scott Nuss 
Brian Edward Olson 
James Mark Pfuelb 
Lori JoAnne Pitonyak 
Kathryne D. Power 
Mark William Prevost 
Cheryl L. Provost 
Brian Page Ray " 
Bruce W. Richards " 
Jan Michael Schaedel 
Stanley Allen Schultz " 
Neil Stanley Sergeant 
Karen] . Simpson t 
Rodney Nathaniel Smith 
Ronald D. Smith tt 
Timothy G . Smith 
David Allan Smyth tt 
Ruth Linnea Snook " 
Jane M . Sparling 
Elaine Elizabeth Stone 
Denice Lynn Stuebe 
Joel Kenneth Taylor " 
Brent Daniel Thane " 
Michael A. Thane 
Theodore D . Towne Jr. 
Jeffrey Thomas Ulmer 
Cynthia Ruth Vantrease 
Lynne Elizabeth Zielke 
Computer Information System 
Irvin R. Holly 
Associate of Arts Degree in Secretarial 
Studies 
Nancy Ellen Anderson 
Rebekah J. Bennett 
Donna Lee Birtch 
Jan Marie Boulet 
Cynthia Kay Cooley 
Janet Fay Derstine 
Janice Fugett 
Frances Jane Haskowich 
Valerie Gay Hite 
Mary Ann Rose 
Rhonda Kay Smith " 
Karen Sue Stagg 
Communication Arts 
Broadcasting 
Stephen Allen Banning " 
Jay Paul Benson 
Doris Lynn Butcke " 
Gary Scott Cooke 
Donald M . Mayer 
Frank Holland Porter " 
Alvin D . Tucker " 
Jeffrey H . Wassenaar 
Communication Arts 
Robin R. Bowling 
Tracy Lee Brown 
Susan Kay Calvert " 
Angela Faye Cook 
Christine Marie Dell 
Faith Ellen Ebersole 
Tricia Maurine Emerson 
Kimberle Joy Fry" 
Jonathan Edward Greenwood 
Kelly Jean Herbert t 
Richard G. Horsfall tt 
Sandra Kaye Jacobs 
Michael Allan Mikesell 
Jeffrey Scott Mullinix 
Jill Marie Parks 
Lisa Ann Richards 
Barbra J. Taylor 
Kelly Suzanne Ward 
Education 
Elementary Education 
Tina Lynn Ashley 
Nadine Sue Harris Baker 
Lorene Faye Barram 
James Robert Benedict 
Julie Marie Bergman " 
Jennifer Anne Boer t 
Cynthia Louise Butler 
Jon David Callan " 
Debra Curry 
Ruth Ann Darr 
Karel Diane Dobbe! 
Cynthia Janett Dull t 
Catherine Elizabeth Farley " 
Donna Freeburger Fernan.dez 
Lorene Leigh Fornell 
Caryn Beth Hakes 
Debra Caroline Hancock 
Janet L. Hazen 
Rebecca K. Henderson 
Tamra Ellyn Hershberger 
Linda Ann Hess 
Lori Ann Hess t 
Robin Lillian Hilsmeier * 
Kathi Jo Holman 
Deborah Colleen Holmes * 
Melanie Neudeck Irving tt 
Brenda Katheleen James * 
Debra Kim Johnson 
Mary Lou Kincaid 
Jill Carver Kramer 
Shari Lynn Kratche 
Elizabeth Ann Lunstrum t 
Michele Joyce Martin 
l\Ielanie Ann Mathewson 
Joan Elaine Peterson 
Diane Lyneth Regnier 
Deborah Lvnn Richardson 
Sharon Ros~ Scouten * 
Marcia Sue Smith 
Esther Marie Snader * 
Ellen R. Spencer 
Barry Lyn Sturgis 
Linda R. Theis 
Beverly L. Toro 
Kimra Rose Villinger 
Twila Ann Mayer Weber tt 
Teresa Kay Williams 
Health and Physical Education 
Comprehensive Physicol Education 
Shari Lvnn Altimus 
Laurie A. Benedict 
Steven Michael Burk 
Ronald Dean Comfort 
Traci Lynn Cotton 
Shawn Lorraine Dexter 
Cathy Carol Eckam 
Julie Diane Erdmann * 
Robert Wendell Fires t 
Crissie-Ann 1\1. Gorges 
Thomas Alan Greve 
Karen Jacqueline Harrington 
Shawn M. Hinkson * 
Francis A. Link Jr. 
Stephen Eugene Sagraves 
David Michael Sallee 
Linda Carol Smart * 
John Paul Srnis * 
Tracy Lee Turner 
Gary Lee Wallace 
Language and Literature 
English 
April L. Ames 
Shellie L. Benson 
Diane Louise Blasdell 
Allyson A. Chapin 
Shelley L. Clements 
Robert William Freeman 
Deborah D. Gardner * 
Joeleah Joy Hill * 
Phillip A. Kinney * 
Eileen Faye Kirby * 
Robert James Kojko 
Leisha Doreen Libby 
Camila Chao-guang L in 
Timothv C. Lord 
C icero Claude l\Iukes Jr. 
Dwight David Myfelt * 
John Alan Nicholas 
Lorene Norton 
Linda Kav Parrv 
Anthony fomes .Pepe 
Stefanie L. Pratt 
Cvnthia Louise Reed t 
A1idrea G. Spradlin 
Kevin J . Todd t 
Cheryl l\farie Whisler 
Kristina J. Whittaker 
Spanish 
Nancy Diane Crick 
Music 
ChutYh J1usir 
Susan Jean Scott 
Music 
Jill Marie Campbell 
Jeanne Pippin Hicks 
Jeffrey David Lyle 
Kimbra Kay l\Iurphy 
Musir Educotion 
Linda Lee Briggs * 
Julia Lynne English 
Colin Wendell Lord * 
l\Iarcia Mallare Robbins * 
Nursing 
Bachelor of Science in Nursing 
Judy Lynn Bears 
Sara Jane Blackburn 
Brenda Lynn Blass 
Esther Kae Bucklew 
Darleen Louise Carano 
Lisa Michele Casteel 
Cheryl Lynn Clayton tt 
Faith Ellen Ebersole 
Brandi Lee Fisher 
Susan Carol Frazier 
Teresa Annette Geiger 
Lynette Marie Gersema ttt 
Kimberly J. Holliday 
Lori Ann Horner 
Sandra Kaye Jacobs 
Randall Lee Johnson 
Birgit Elizabeth Kass 
Terry Lee Kyle 
Sharon Ann Longnecker tt 
Karen Lynne Mathews 
Mona Jill McCoy 
l\Ierlin D. Miller t 
Heidi Sue Peterson 
Barbara Arlyn Sanford 
Lawrence Milton Shovelton 
Teena Yvonne Shupert 
Teresa Ann Smiley 
Joyce D. Pycraft Wesselink tt 
Ruth Ann Wuthnow 
Marcia Kay Yoder 
Psychology 
Behavioral Science 
James Richard Barber t 
Daniel W. Carey 
Jennifer Susan Dye 
Laura Charlotte McElroy ttt 
Rebecca Sue Miller 
Psychology 
Rebeca J. Colthorp " 
Gary J. Coiro 
Benjamin James Herr t 
Beth Ellen Hornbeck t 
Martyn Rhea Park 
Jeffrey Lynn Pogue 
Kelly L. Reminick " 
Jenniene Rodriguez " 
Science and Mathmatics 
Biology 
Elisabeth Ann Britton t 
William J. Drummer Jr. t 
Daniel Kevin Hicks 
William Randolph Marriott t 
Joan Elaine Parsons 
John Emerson Sidle 
Douglas Robert Van Tine 
Chemistry 
Gary Bruce Anderson 
Randall Jay Cook 
Timothy Lee Cowell 
Henry Joseph Forrest " 
Jack Alan Horner 
Darryl C. Little 
James P . Manley, Jr. 
Svlvie Rinderknecht " 
0. Bradley Spradlin " 
Richard David Van Schoick " 
JJ1 a thematics 
David Paul Eckert 
Joy Ann Hart t 
Keith William Holt tt 
Katherine J. Jillson 
Ruth Elizabeth Kirtland t 
Daniel Reuel La Ponsie 
Donald Wayne Messick ttt 
Colleen S. Rockey t 
Christopher S. Tupps t 
John David Voth t 
Ralph William Wyand , II tt 
Social Science 
History 
Hugh Meryl Anderson Jr. 
Mark Anthony Baugh 
Mark Taylor Dalhouse " 
Kenneth Daniel Heiland 
Richard Craig Manuel tt 
Douglas J. Miller " 
Tod L. Phillips 
David John Steere tt 
David K. Thompson " 
Political Science 
Richard Daniel Danec 
David C. Dustin " 
Renee Lisa Friedland 
S. Scott Haynes " 
Cheryl Ann Phillips t 
DeMaurice Fitzgerald Smith " 
Grant Whitney Williams 
Pre-law 
Warren William Byrd 
Luis A. Corchado tt 
Social Science Comprehensive 
Dianna Kay Snyder tt 
Heather Marie Heflick • 
Sociology 
Marilyn Jean McNeish 
Steven J. Mulligan • 
Donald E. Murphy 
Honorary Degree 
Paul N. Tassell 
Doctor of Letters 
§ E.T.T.A Teachers Diploma 
* August graduate 
t graduating with honor 
tt graduating with high honor 
ttt graduating with highest honor 
Graduation With Honors 
Students graduating with academic honors are wearing a gold cord. A 
student who earns a grade point average of 3.50 will be graduated "with 
honor"; one who earns a grade point average of 3. 70 will be graduated 
"with high honor"; and one who earns a grade point average of 3.85 will 
be graduated "with highest honor." A student must be in residence at 
least two full years (90 quarter hours) in order to qualify for honors. 
Senior A wards 
The following members of the Class of 1985 were recipients of special 
awards which were presented at the Honors Day Chapel. 
The Oxford University Press Awards Mark A. Price 
The Arthur Franklin Williams Award 
The George L. Lawlor Greek Award 
The Wall Street Journal Award 
The Irma M. Dodson Award 
The Clara Monzelle Milner Award 
The John Kohl Music Award 
The Rietveld Fine Arts Award 
Steven Earl Freeman 
Aaron T. Bowes 
Sylvie Rinderknecht 
Ronald D. Smith 
Lori Ann Hess 
Donald Wayne Messick 
Colin Wendell Lord 
Colin Wendell Lord 
The Creation Research Awards Biology - William J . Drummer Jr. 
Mathematics - Donald Wayne Messick 
The J.D. Willetts Alumni Scholarship Award James R. Benedict 
The Lillian Kresge Memorial Scholarship 
The Jimmy O'Quinn Evangelism Grant 
The Martha Louise Brown Memorial Awards 
The Ruby Jeremiah Scholarship Award 
Barbara Arlyn Sanford 
Jon David Beight 
Jane M. Sparling 
Jeffrey David Lyle 
Joyce Pycraft Wesselink 
Class Officers 
President . . . 
Vice President 
Secretary 
Treasurer .. . 
Chaplain . . . 





















Wayne Keisling, Jr. 
David Shulse 














The Academic Regalia 
The colorful academic regalia dates from the Middle Ages when European 
universities took form. Academic costume has been in use in the United States 
since colonial times and is traditionally used for graduation convocations. An 
intercollegiate commission was formed which established the following standard 
of uniformity for caps, gowns, and hoods. 
The standard cap is mortarboard . The tassel color indicates the subject field . 
Yellow - science, mathematics 
Drab - commerce 
Sage Green - physical education 
Light Blue - education 
Pink- music 
Dark Brown - fine arts 
White - arts, letters, languages, hi story 
Apricot - nursing 
Scarlet - religion 
Dark Crimson - humanities 
Gold - Doctor of Philosophy, Doctor of Education, Doctor of Theology, 
Doctor of Arts (some of the doctors have large, metallic tassels) 
The length of the hood and the width of the velvet indicates the level of the 
degree. The doctor's hood is quite long, has two tails , and has a five-inch wide 
velvet. The master's hood is shorter than the doctor's and has a three-inch wide 
velvet. The bachelor's hood is shorter yet and has a two-inch wide velvet. The 
color of the velvet indicates the field of study. Blue velvet indicates the doctoral 
degrees. The dark brown velvet indicates the Master of Arts degree. White 
velvet indicates the Bachelor of Arts or the Master of Arts degree. Scarlet velvet 
indicates the Bachelor of Divinity degree or the Master of Divinity degree . 
Yellow indicates the Bachelor of Science degree. The colors in the lining of the 
hood are the university colors. 
The gown's traditional color is black. The distinguishing feature of the master's 
gown is the tippet sleeve. The doctor's gown has two distinguishing features: 
It is cut much fuller than the bachelor's or the master's gown. and has velvet 
panels on the sleeves, around the neck, and down the front. These panels may be 
black or the color which symbolizes the subject field in which the degree was 
earned. 
Senior Class Song 
''Me and My House" 
We stand here together. As a family, we join hearts together, 
Lifting praises to the Father above , for sending His Son. 
We 've chosen together, as a famil y, to serve Him forever. 
Knowing nothing else will matter in time, we 've made up our minds to serve Him. 
Through the heat of the day , we will join in the fight, 
Till He takes us away, until our faith becomes sight. 
As for me and my house , we will serve the Lord . 
Choose you this day. Tell me, whom will you serve? 
Let nothing stand in your way. Give Him the praise He deserves . 
As for me and my house , we will serve the Lord . 
We will serve Him ... we will serve Him .. . 
We will serve Him , for He is worthy. 
Serve Him ... we will serve Him . . . 
We will serve Him, for He is Lord of all . 
Choose you this day. Tell me , whom will you serve? 
Let nothing stand in your way. Give Him the praise He deserves. 
As for me and my house , we will serve the Lord, for He is Lord of all. 
- Tim Sheppard 


